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DYNAMICS OF SANITARY CONDITION
OF OAK STANDS IN THE LEFT-BANK FOREST 
STEPPE OF UKRAINE AFTER FOREST 
MANAGEMENT OPERATIONS
V. L. MESHKOVA, Dr. habil Ukrainian Research 
Institute of Forestry & Forest Melioration named 
after G. M. Vysotsky 
Dynamics of weighted average value of index of 
sanitary condition for living oak trees of I – IV catego-
ries (I
cI – IV
) was evaluated in the plots of selective cut-
ting, on the border with clear-cuts and at different dis-
tance from it in the 70–80-years old stands in the fresh 
maple-lime oak forest. 
Key words: oak stands; forest management; sani-
tary condition of trees; index of sanitary condition.
ДИНАМИКА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ 
ДУБОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В. Л. МЕШКОВА., доктор с.-х. наук
Украинский НИИ лесного хозяйства 
и агролесомелиорации им. Г. Н. Высоцкого
Исследована динамика средневзвешенно-
го индекса санитарного состояния деревьев дуба 
I – IV категорий (I
cI – IV
) на участках, где проведены 
выборочные санитарные рубки, на границе с 
вырубками сплошных рубок и на расстоянии от 
нее в 70–80-летних древостоях в свежей кленово-
липовой дубраве. 
Ключевые слова: дубовые древостои; лесо-
хозяйственные мероприятия; санитарное состоя-
ние деревьев; индекс санитарного состояния.
І. М. УСЦЬКИЙ, канд. с.-г. наук 
Український науково-дослідний інститут 
лісового господарства та агролісомеліорації 
ім. Г. М. Висоцького
На основі узагальнення результатів лісопа-
тологічного моніторингу наводиться аналіз ди-
наміки площ соснових, дубових та ялинових на-
саджень, в яких відбувалися патологічні проце-
си за період 1990–2006 рр.
Ключові слова: лісопатологічні процеси, лісо-
патологічний моніторинг, дубові, соснові та ялинові 
насадження, всихання лісів.
З ініціативи УкрНДІЛГА започатковано прове-
дення лісопатологічного моніторингу на основі по-
видільних баз даних лісів України, в яких виявлено 
патологічні процеси. На відміну від загальноприй-
нятих систем моніторингу, де основою для фіксації 
змін стану насаджень є визначення ступеня дефо-
ліації крон дерев і дехромації асиміляційного апа-
рату [1]. У розробленій системі основним показни-
ком є ступінь патологічного всихання дерев. Вси-
хання вважається патологічним у разі всихання де-
рев 1-го та 2-го класів Крафта. Дані щодо таких на-
саджень збирали через кожні три роки, починаючи 
з 1994-го, згідно з розробленою методикою [2].
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ДИНАМІКА СТАНУ НАСАДЖЕНЬ ОСНОВНИХ 
ЛІСОУТВОРЮВАЛЬНИХ ПОРІД УКРАЇНИ 
ЗА ПЕРІОД 1990–2006 pp.
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Таблиця 1
Частка дубових насаджень, у яких спостерігаються патологічні процеси,
від загальної площі дубових деревостанів
Області
Роки
Області
Роки
1994 1997 2000 2003 2006 1994 1997 2000 2003 2006
Вінницька 2,6 2,3 1,5 9,0 2,7 Миколаївська 1,7 8,7 13,2 21,8 33,0
Волинська 0,3 1,1 0,1 0,6 5,9 Одеська 10,1 3,5 5,9 1,2 8,8
Дніпропетровська 0,7 3,8 2,9 3,4 1,6 Полтавська 2,3 1,5 2,0 2,6 0,9
Донецька 2,1 1,2 2,4 2,3 1,1 Рівненська 0,1 0,1 0,5 1,5 5,7
Житомирська 0,4 0,7 1,2 8,4 2,3 Сумська 0,2 0,7 1,3 2,7 3,5
Закарпатська 5,8 2,9 1,6 1,9 1,3 Тернопільська 0,2 2,5 1,1 1,3 2,2
Запорізька 4,5 3,9 2,5 2,4 1,2 Харківська 4,0 5,7 4,8 8,4 10,1
Івано-Франківська 2,7 1,5 2,7 4,1 0,1 Херсонська 2,2 17,7 15,4 12,0 16,1
Київська 0,3 1,5 0,2 0,3 1,3 Хмельницька 0,3 0,5 0,3 2,4 4,4
Кіровоградська – 2,4 2,3 7,3 8,9 Черкаська 0,2 0,8 – 1,4 5,7
АР Крим 0,2 0,3 0,3 1,5 – Чернівецька 3,7 0,4 – 0,7 8,4
Луганська 0,9 0,5 1,0 1,7 4,2 Чернігівська 1,7 2,7 4,0 14,4 1,4
Львівська 2,0 1,7 1,9 2,3 3,8
З метою оцінювання масштабів патологічних 
процесів у насадженнях основних лісоутворюваль-
них порід, зважаючи на відмінності їх поширення у 
різних природних зонах, ми розглядали частки пло-
щі тієї чи іншої породи, що всихає, від відображе-
ної у відсотках площі, яку займають деревостани 
цієї породи. Згідно зі значеннями цього показника 
було запропоновано градації розвитку патологіч-
них процесів: 0,1–2,4% – слабкий; 2,5–5,0% – по-
мірний; 5,1–10,0% – середній; 11–15% – сильний; 
15,1–20,0% – дуже сильний; > 20,0% – критичний 
(районного, обласного чи регіонального масшта-
бів).
Усихання дубових насаджень. Загалом, ви-
сновки досліджень, що проводились у різних краї-
нах світу, різняться хіба що довжиною ланцюга іні-
ціюючих чинників, на початку якого знаходяться клі-
матичні зміни, а в кінці –збудники хвороб [3]. Остан-
нім часом проблема всихання дубів знову стає ак-
туальною для багатьох господарств у різних регіо-
нах України (табл. 1). 
Так, стан дубових насаджень погіршився у 14 
областях: слабкий ступінь – Київська, Тернопіль-
ська; середній – Хмельницька, Черкаська, Луган-
ська, Львівська, Сумська; сильний – Рівненська (рі-
вень усихання зріс порівняно з даними станом на 
2003 р. майже у 4 рази), Черкаська (у 4 рази), Во-
линська (майже в 10 разів), Одеська (у понад 7 ра-
зів), Чернівецька (у 12 разів), Кіровоградська – на 
1,6%, Харківська – на 1,7%. Суттєво поширили-
ся патологічні процеси в дубових насадженнях 
Херсонщини – частка насаджень, що всихають, 
зросла тут на 4% і залишається дуже високою. Най-
катастрофічнішим є стан дубових насаджень Ми-
колаївщини – всихає третина всіх дубових наса-
джень області. Певне зменшення площ насаджень, 
у яких виявлено патологічні процеси, спостеріга-
ється у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, 
Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-
Франківській областях, де загалом ступінь поши-
рення патологічних процесів залишається слаб-
ким. Суттєве зменшення поширення патологічних 
процесів у дубових деревостанах від сильного до 
слабкого ступенів спостерігається на Чернігівщині. 
Загалом в Україні поширення патологічних проце-
сів у дубових насадженнях за період 2001–2006 рр. 
характеризується середнім ступенем і за останніми 
обліками становить 4,5% від загальної площі дубо-
вих деревостанів.
Усихання ялинових насаджень. Зважаючи на 
те, що близько 70% ялинників зосереджено в Івано-
франківській і Закарпатській областях, а близько 
22% їх площ знаходяться у Львівській і Чернівець-
кій областях, явище всихання цих насаджень має 
чіткий регіональний характер. Проте частка наса-
джень ялини, що всихають, сягає значних величин 
і в областях, де ця порода займає незначні площі за 
межами ареалу її поширення (табл. 2).
Так, найбільші масштаби патологічних процесів 
у ялинових насадженнях спостерігаються у Рівнен-
ській (критичний рівень) та Хмельницькій облас-
тях – близько 17% (дуже сильний рівень). Критич-
ного рівня набуло всихання ялинників Львівщини 
(22,1%). Середній і сильний ступінь має всихання 
у Харківській і Тернопільській областях (7,5 і 11,4% 
відповідно), середній – у Вінницькій (7,4%), Закар-
патській (5,4%), Черкаській (8%) і Тернопільській 
(5,9%) областях. 
Слабке поширення патологічних процесів вияв-
лено у ялинниках Чернівецької та Сумської облас-
тей (0,7 і 0,2%). Помірний ступінь патологічних про-
цесів спостерігається на Волині, Івано-Франківщині 
та Чернігівщині (3,1; 4,9 і 3,7% відповідно). Піс-
ля суттєвого зниження рівня всихання ялинників у 
період 1997–2000 рр. відбулося значне зростання 
площ, охоплених патологічними процесами до се-
реднього ступеня поширення – 6,1% у 2003 р. та 
7,2% у 2006 р. Це свідчить про те, що наростання 
хвилі всихання ялинників, незважаючи на проведе-
ні санітарні заходи, триває. 
Всихання соснових насаджень. Усихання со-
сняків має хронічний характер, і за період спосте-
режень станом на 1994, 1997 та 2000 рр. масш-
таби патологічних процесів у них знаходилися 
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практично на одному рівні. В умовах Західного По-
лісся найбільше поширення патологічних процесів 
станом на 2003 р. зафіксовано в Житомирській об-
ласті – 3,5%, а станом на 2006 р. – у Рівненській – 
3,8% (табл. 3). Станом на 2003 р. надзвичайно кри-
тичний рівень мали патологічні процеси у соснових 
насадженнях Чернівецької області (23,1%), проте 
вже у 2006 р., після проведених заходів, частка та-
ких сосняків зменшилася до 6,0%. Значне поширен-
ня всихання соснових насаджень у 2003 р. спосте-
рігалося в Дніпропетровській області – 13,2%, а у 
2006 р. цей показник зменшився до середнього 
рівня – 8,9%. 
У Миколаївській області поширення патологіч-
них процесів від сильного ступеня (11% у 2003 р.) 
зросло до критичного (15,7% у 2006 р.). У Херсон-
ській області поширення патологічних процесів за 
весь період спостережень знаходилося на критич-
ному рівні. Суттєве збільшення – від помірного та 
сильного ступенів поширення патологічних проце-
сів станом на 2003 і 2006 рр. зафіксовано в Луган-
ській (4,7 і 13% відповідно) області. У межах серед-
нього ступеня зросло за цей час поширення пато-
логічних процесів у Кіровоградській області (5,2 та 
10,2% відповідно). Дещо нижчу, порівняно з попе-
редніми обліками, частку насаджень, що всихають, 
станом на 2006 р. виявлено в Донецькій (4,7% у 
2003 р. – 3,3% у 2006 р.) і Закарпатській областях 
(4,3% у 2003 р. – 2,8% у 2006 р.). Певне зростан-
ня поширення патологічних процесів до помірного 
ступеня станом на 2006 р., порівняно з попередні-
ми обліками, визначено у Рівненській, Сумській та 
Черкаській областях (2,3 – 3,8%, 3,2 – 3,3% та 2,5 
– 3,1% відповідно). Суттєве зменшення поширен-
ня патологічних процесів із помірного до слабкого 
ступеня за останні два обліки зафіксовано у Він-
ницькій області. У Волинській, Івано-Франківській, 
Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Пол-
тавській, Тернопільській і Хмельницькій облас-
тях поширення патологічних процесів станом на 
2006 р. з деякими коливаннями, порівняно із 
2003 р., залишається слабким. Найнижче поши-
рення всихання соснових насаджень станом на 
2006 р. спостерігалося в Івано-Франківській, Запо-
різькій і Хмельницькій областях (0,1%, 0,5% і 0,2% 
відповідно). Загалом по Україні стан соснових на-
саджень за останні два періоди суттєво погіршив-
ся – частка насаджень, у яких спостерігалися пато-
логічні процеси, досягла помірного рівня поширен-
ня – 3,7% станом на 2003 р. і 4,1% станом на 2006 р. 
Таблиця 2
Частка ялинових насаджень, у яких спостерігаються патологічні процеси, 
від загальної площі ялинових деревостанів
Області
Роки
Області
Роки
1994 1997 2000 2003 2006 1994 1997 2000 2003 2006
Вінницька 4,3 10,7 6,0 7,9 7,4 Миколаївська – – – – –
Волинська – 0,5 0,6 0,9 3,1 Одеська – 1,3 - 6,7 –
Дніпропетровська – – – – – Полтавська – 7,2 8,3 9,3 –
Донецька – – – – – Рівненська 1,0 2,3 8,3 22,6 22,4
Житомирська – 0,2 2,4 1,6 – Сумська 0,4 – 0,3 – 0,2
Закарпатська 9,0 5,2 4,1 5,3 5,4 Тернопільська 2,9 18,9 5,9 5,9 11,4
Запорізька – – – – – Харківська – 10,8 7,7 15 7,5
Івано-Франківська 9,8 3,1 2,9 4,5 4,9 Херсонська – – – – –
Київська – 3,8 – 0,2 - Хмельницька 13,7 15,2 9,7 23,4 17,5
Кіровоградська – 78,1 19,0 - - Черкаська – 0,5 5,4 0,9 8,0
АР Крим – – – – – Чернівецька 0,9 0,7 0,8 5,6 0,7
Луганська – – – – – Чернігівська 0,5 2,9 0,6 1,2 3,7
Львівська 7,3 12,5 5,1 12,1 22,1
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Рис. 1 – Динаміка площ насаджень основних лісоутворюючих порід України (га), 
в яких спостерігалися лісопатологічні процеси
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Аналіз динаміки патологічних процесів свідчить, 
що найбільш суттєво збільшились площі проблем-
них дубових насаджень: у 2006 р. – у 2,8 рази, по-
рівняно з даними на 1994 р. (рис. 1), та у 2,2 раза, 
порівняно з даними на 2000 р. 
Патологічні процеси у дубових насадженнях 
характеризуються поступовим збільшенням, по-
чинаючи з 1994 р. Площі ялинових насаджень, у 
яких спостерігалися патологічні процеси, за період 
2001–2006 рр. зросли в 2,1 рази. Площі проблем-
них ялинників поступово зменшувалися в період з 
1994 до 2000 р. і знову збільшувалися до 2006 р. 
Площі соснових насаджень, у яких зафіксовано па-
тологічні процеси, станом на 2006 р., порівняно з 
обліками станом на 1994 та 1997 рр., збільшились 
у 1,3–1,4 рази.
ВИСНОВКИ
Період з 2001 до 2006 р. характеризується зна-
чним погіршенням стану лісових насаджень Укра-
їни. Найбільше це стосується дубових насаджень, 
в яких патологічні процеси зросли з 1994 р. у 2,8 
рази. У 2,1 рази, порівняно зі станом на 2000 р., 
зросли площі всихаючих ялинників і у 1,4 рази, по-
рівняно з даними на 1997 р., збільшилися площі 
всихаючих сосняків.
У період з 1997 до 2006 р. патологічні процеси 
в ялинниках були поширені в середньому ступені 
(частка лісів, що всихають, – 6,0 – 7,3%), а у дубо-
вих і соснових – у помірному, причому патологічні 
процеси у дубових насадженнях поширені більше, 
ніж у соснових. Найбільш суттєве погіршення ста-
ну лісових насаджень за останні періоди спостере-
жень виявлено у Степовій зоні, зокрема у Херсон-
ській і Миколаївській областях. 
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DYNAMICS OF CONDITION OF FOREST STANDS OF 
THE MAIN FOREST FORMING TREE SPECIES 
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On the basis of generalization of results of forest 
pathological monitoring, the analysis of dynamics of 
areas of oak, spruce and pine stands with pathological 
processes was carried out for 1990–2006.
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На основе обобщения результатов лесопато-
логического мониторинга приводится анализ ди-
намики площадей сосновых, дубовых и еловых на-
саждений, в которых происходили патологические 
процессы за период 1990–2006 гг.
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цессы, лесопатологический мониторинг, дубовые, 
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Таблиця 3
Частка соснових насаджень, у яких зафіксовано патологічні процеси,
від загальної площі соснових деревостанів
Області
Роки
Області
Роки
1994 1997 2000 2003 2006 1994 1997 2000 2003 2006
Вінницька 1,4 2,4 2,6 4,1 1,7 Миколаївська 7,3 7,0 12,7 11,0 15,7
Волинська 0,1 1,8 2,4 2,3 2,0 Одеська 2,3 2,7 5,9 1,3 2,3
Дніпропетровська 4,3 3,9 6,1 13,2 8,9 Полтавська 16,2 2,0 5,4 6,2 2,3
Донецька 1,2 3,9 2,5 4,7 3,3 Рівненська – 0,9 0,4 2,3 3,8
Житомирська 0,6 1,0 1,7 3,5 1,8 Сумська 3,4 1,6 2,1 3,2 3,3
Закарпатська 0,1 7,0 – 4,3 2,8 Тернопільська 5,9 10,7 5,0 0,8 1,2
Запорізька 1,3 1,2 0,6 – 0,5 Харківська 2,4 8,1 3,3 6,0 8,8
Івано-Франківська 0,4 1,3 1,2 1,8 0,1 Херсонська 30,9 20,7 22,6 22,3 21,6
Київська 6,1 1,7 1,2 0,8 1,5 Хмельницька 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Кіровоградська 2,1 6,6 10,0 5,2 10,2 Черкаська 7,4 4,2 6,6 2,5 3,1
АР Крим 1,5 0,3 0,3 2,3 – Чернівецька 1,7 – – 23,1 6,0
Луганська 3,7 13,1 4,7 4,7 13,0 Чернігівська 2,5 6,1 5,5 5,7 5,8
Львівська 0,3 0,6 2,4 1,7 18,0
